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propias  indicaciones,  de Menorca. Valencia  y  su Estudi General se  localizaban,  de  ese













sas”, a  los que se  refiere Kavafis, en  los que nos aprovisionamos de  los “bienes precia-
dos” que nos han permitido diseñar el viaje compartido de los últimos años. Allí colma-
mos  nuestras  alforjas  para  continuar  nuestra  singladura  conjunta,  anteponiendo,  sobre
todo, el interés colectivo. Afortunadamente, también, las coyunturas de ansiedad y desa-


















erudito, a fin de definirla. Nos enseña el Lexicon totius latinitatis de Egidio Forcellini, del
mismo modo que el Thesaurus linguae latinae, que la laudatio: “Generatim est laudandi
actus,  laudantis oratio”. Y el Tesoro de la lengua de Sebastián de Covarrubias y Orozco
define como Laudatoria la “oración y arenga que se hace para aplaudir y alabar las accio-







viremos  en  el  recuerdo  de  los  demás,  una  vez  superado  nuestro  deambular  temporal.
Cicerón lo expuso de forma certera en su cato maior de Senectute (IV, 9): quia conscien-









nual y arte de la prduencia, quien en su máxima 105 recomienda: “105. No cansar. [...]




ción; hasta  la natural  sed es  treta de buen gusto picarla, pero no acabarla. Lo bueno,  si
poco, dos bezes bueno [...]”.
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2. LA ACTIvIDAD DOCENTE EN LA UNIvERSIDAD DE vALENCIA










la Historia,  sin embargo no  lo exhibe, no se  jacta de ello; otros con menos méritos han
proclamado a los cuatro vientos su pertenencia a dicha institución tricentenaria. Tal vez, la
mencionada profesora ha modelado sus comportamientos gracias a la lectura de algunos
clásicos; y de nuevo Cicerón afirmaba: “Atque haec quidem studia doctrinae: quae qui-
dem crescunt prudentibus et bene institutis pariter cum aetate” (Cic Sen XIV, 50).
Tal vez la razón que ayuda a comprender esta actitud se encuentra en el hecho de que
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3. LA ACTIvIDAD INvESTIGADORA: DE LAS CULTURAS ANDINAS
3. y MESOAMERICANAS A LA PENÍNSULA IBÉRICA
3.1. Culturas andina y mesoamericana
Sus primeros pasos en la investigación estuvieron guiados por el prof. Alcina Franch,
del departamento de Antropología y Etnología Americana, de la Universidad Compluten-

















da; algunos de ellos engrosaron conscientemente  las  filas de  la guerrilla,  las FAR, entre
los que no faltaron activos intelectuales de la Teología de la Liberación.
3.2. Arqueología e historia antigua de la Península Ibérica
Concluida de forma abrupta la experiencia guatemalteca, dirigió su mirada a la Penín-













(11)  la villa  romana de Carranque, Toledo;  (12) en el Monte Testaccio, Roma, no como 
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ca,  dirigidos  por  investigadores  españoles  de  prestigio. De  la  extensa nómina  recordaré
solamente: (1) Corpus de Mosaicos Romanos de España; (2) Estudios de las Cuencas mi-
neras antiguas de  la Bética;  (3) Relaciones  interprovinciales en el  imperio romano. Pro-
ducción y comercio de alimentos hispanos; (4) Minas de sal y salinas en la Península Ibé-
rica:  Usos  y  explotación  durante  la  protohistoria  y  la  Edad Antigua;  (5) Clothing and
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